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Boston University School for the Arts 
Music Division 
-presents-
BOSTON UNIVERSITY 
REPERTORY CHORUS 
_ANN HOWARD JONES, Director of Choral Activities 
ALLISON ENTREKIN, conductor 
ROBERT GEHRENBECK, associate conductor 
xxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Wednesday, April 24, 1996 at 8:00 p.m. 
Marsh Chapel 
735 Commonwealth Avenue 
Boston, Massachusetts 
BOSTON UNIVERSITY REPERTORY CHORUS 
ALLISON ENTREKIN, conductor 
Wednesday, April 24, 1996 
8:00 p.m. 
PROGRAM 
Psalm 146: Haleluya . Haleli nafshi (c. 1622) 
Katherine Jolly, soprano 
Casey Cole, alto 
Paul Joseph Serna, tenor 
Psalm 121, SWV 31 (1619) 
"Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen" 
Alison Greene and Rebecca L. Fuchs, soprano 
Christine Hardi sty and Kerry Searle, alto 
Brad Peloquin and Brian A. Gustafson , tenor 
Robert Cehrenbeck and Daniel C. Smith, bass 
Salamone Rossi 
(c.1570 - c.1 
Heinrich Schutz 
(1%-1672) 
All-Night Vigil (1915) Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
No. 6: Bogor6ditse Devo, raduysia 
Prager Te Deum (1989) 
Michelle Cilia, Mandy Feiler and Rebecca L. Fuchs, soprano 
Brian A. Gustafson, Ceeve Mathew and Steven E. Olbash, tenor 
Petr Eben 
(b. 1929) 
This concert is presented in partial fulfillment of the requirements for the 
Master of Music Degree. 
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The School for the Arts welcomes your support to help continue these cono 
. Further infonnation regarding gifts to the School may be obtained from: 1. 
School for the Arts Development Office, 855 Commonwealth Avenue, Rm. 202, 
Boston, MA 02215 (617) 353-3350. 
